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drs abus smuc.4 et I'impact & &a grosscsse h l'ado&scence. Ses 
rccherches b p l u s  ricmtwportentsur ks thhcs  dr la rCussitc 
et & 1'Crhec scolaircs comparCs tntw hsgarfons et &sf;I&s a$ 
m h c  que sur h division du suivi scolaire mtre &S parents. 
'302 farnilles monoparentales font egalement partie du 
corpus: 84 rdpondants et rdpondantes vivant avec le pere 
et 2 18 rdpondants et rdpondantes avec la mere; 260 situa- 
tions familiales sont classdes uautres,. De plus, sur l'en- 
semble, uncertain nombre de rdponses ont Ctk considerkes 
non valides. 
2 ~ . s  categories de rdponses sont: mere seulement, pere 
seulement, les deux, ne s'applique pas et autre. 
3 ~ e s  analysees plus ddtaillh sur ces donnees et d'autres 
inddites, notamment sur les types de familles seront prd- 
sentees dans un article h p d t r e .  
*L'implication parentale est apprdhendee par l'entremise 
des propos des jeunes. Cette mkthode comporte certaines 
limites. Pour des analyses plus fines, consulter Bouchard 
ctal. qui distingue les jeunes selon le sexe, le milieu familial 
et les rhultats scolaires. 
5 ~ u c u n  gaqon ne mentionne sa mere; aucun k1k.e des 
deux sexes ne mentionne son @re. 
'~'im~lication parentale est apprehendee par l'entremise 
des tdmoignages des jeunes et de leurs parents. Les analyses 
de Gagnon tiennent compte aussi des milieux sociaux 
d'origine et du calibre scolaire ce dont il est impossible de 
rendrecomptesi on veut respecter les regles de publication 
de la revue. 
7 ~ a  plus grande proximitd scolaire des meres se traduit 
aussi par leur participation h la recherche: quatre fois plus 
de femmes que d'hommes ont rdpondu h l'appel, meme si 
lesdeux parents ou responsables del'enfant etaient sollicites. 
'cornme le texte se consacre a w  rapports meres-filles, les 
extraits d'entrevues parentales presentes sont ceux des 
femmes. Dans Gagnon et Bouchard, St-Amant, Bouchard 
et Tondreau, les dldments de differenciation concernant 
les hommes sont mis en Cvidence. 
9~ouchard, St-Amant, Baudow et Rinfret entreprennent 
un nouveau programme de recherche sur cette thematique 
en 1998. 
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LIBBY SCHEIER 
A Tale of Father, Daughter, 
and Mother 
tree 
my cheek against your bark 
your grey and brown and black 
roughness of skin your five o'clock 
beard rubbed hard 
on my five-year-old face 
your leather belt zaps the air 
electric eel 
coming after me 
snap slap snap slap 
its black tongue sears my thigh red 
I'm a fish on a rock far from water 
(this is also a dream of the mother the mother in 
this 
dream speaks in whispered italics in audible 
after which silence always silence the 
mother 
in this dream lives in (side) parentheses) 
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